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Előadások kezdete félnyolcz órakor!
Vígszínház. Teatrul Comic.
Telefon 14-71. Ig a z g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14-71.
1919 október 11-én szom baton: — Sam bata 11. Octomvre:
Vasgyáros
Fabricantul.
S z ín m ű  5  felvonásban . —  D ram a 5 aete .
SZEM ÉLYEK : —  P E R S O N E L E :
Beaulien in a rq iu s  —  —  —  — —  —  —  —  —  T. Zalai In n a  
Claire —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Gazdy Aranka
Q ctave —  —  —  — —  —  —  —  — —  —  Párkányi János
Bligny herczeg , p r in t  —  —  — —  —  —  —  —  Váradi Lajos
Prefont b á ró  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Bihari László
Sophie. n e je . so tia  —  —  —  —  —  —  —  —  Mezei Teri
Derblav F ü lö p —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Bíhary Ákos
S ussanne —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Marsi Gizi
M oulinet —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — László Gyula
A thenais —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Szem ere Nelli
Bachelin — —  —  —  —  —  —  —  —  —  Nagy Jenő
Servan, o rv o s, d o c to ru l—  —  —  —  —  —  — Kolozsváry A.
P ontac -  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  Kovács Károly
1919 október 12-ón v asá rn ap  este : — Dnmineca 12. Octomvre Seara 
1919 október 12-ón két előadás.
D élután 5 ó ra k o r:
Osztrigás Mici.
B ohózat 3 felvonásban.
Miti de Ostrige.
Comeűíe 3 acte .
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